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ABSTRAK
Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar sebuah koperasi dan merupakan kegiatan yang memiliki nilai
aset terbesar dibandingkan dengan kegiatan operasional koperasi yang lain, sehingga pengawasan pada
bidang perkreditan menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendapatkan perhatian yang lebih, hal ini
dikarenakan kredit bermasalah khususnya kredit macet akan menjadi sebuah ancaman jika pihak koperasi
tidak segera mengambil langkah penyelesaiannya. Dalam pemberian kredit diperlukan pengendalian internal
yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk apakah pengendalian internal yang diterapkan KJKS Bina Muamalat
sudah efektif dan presedur pemberian kredit (pembiayaan) yang diterapkan sudah sesuai dengan
pengendalian yang ada didalam KJKS Bina Muamalat.
Objek yang digunakan adalah KJKS Bina Muamalat cabang Ambarawa , yang beralamat di Jl. Dr. Cipto 1B
Kupang Tengah Ambarawa Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam
penelitian ini adalah survei tempat observasi, wawancara, dan  melakukan observasi atau pengamatan
langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Dalam penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian internal atas pemberian kredit (pembiayaan) pada
KJKS bina Muamlat Cabang Ambarawa sudah cukup efektif. Tetapi masih ada kelemahannya dimana bagi
CS seharusnya langsung menanyakan tujuan dari pembiayaan, penolokan pemberian kredit (pembiayaan)
dilakukan setelah survei, karyawan baru seharusnya diberikan latihan secara berkala, dan pengelola
memberikan informasi melalui brosur atau formulir baru.
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ABSTRACT
lending is the largest source of income of a cooperative and this is an activity that has the biggest asset
compared to the other operations of the cooperative , so that supervision  of lending activity becomes a very
important and gets more attention, this is because of non performing loans especially bad credit will be a
threat if the cooperative does not immediately take steps completion. In lending required good internal
control. This study aims to examine whether the internal controls were applied in KJKS Bina Muamalat has
been effective and the procedure of lending (financing)  applied are in accordance with existing controls in
KJKS Bina Muamalat.
The object used is KJKS Bina Muamalat branch of Ambarawa, which is located at Jl. Dr. Cipto 1B Central
Kupang  Ambarawa Semarang Regency. The collecting data method by the researcher in this study is a
survey of the place of observation, interviews,  and observation or direct observation. The method used in
this study is a qualitative method.
In this study shows that internal controls over lending (financing) on KJKS bina Muamlat Branch Ambarawa is
quite effective. however there are still weaknesses in which for the CS should immediately ask the purpose of
financing, the rejection of lending (financing) is made after the survey, new employees should be given
regular exercise, and the manager give an information through brochures or a new form.
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